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別表　大阪系4紙と「読売」の発行部数
大　　毎 東　　日 1大朝1東　　朝 読　　売
1922年 824，941 346，879733，690274，900
r　　1923年 920，795 373，997 914，620289，464
1924年 1，111，459709，081，058，807410，221 55，000
1925年 1，221，138719，866754，373422，527 58，000
1926年 1，230，869780，726782，709431，811 89，000
1927年 1，304，262813，620866，256573，838 123，000
1928年 1，370，291857，612922，891 553，318 147，000
1929年 1，503，589941，470 966，398 587，495 180，000
1930年 1，500，609 1，004，384979，530 702，244 220，000
1931年 1，500，815932，077 914，355521，228 270，817
1932年 1，508，371，051，8281，054，021770，369338，309
1933年 1，581，7121，279，3001，041，115844，808 494，311
1934年 1，690，3681，106，0881，138，482885，007 577，374
1935年 1，728，0531，157，683897，594 913，342 667，790
1936年 1，275，8461，188，059861，3341，011，190759，000
1938年 1，021，000
数字は▼「大毎」「東日」はいずれも1月1日現在（毎日新聞70年・発行部数表に
よる）
▼「大朝」は1922年が10月15日現在，23，24年が1月1日現在（朝日新聞の90年・
　年表による）1925年以後は5月20日現在
▼「東朝」は1922年が下半期平均部数，23年が11月6日現在，24年～29年が4月7
　日現在，1930年，33年～36年が1月15日現在，1931年が5月15日現在
▼「読売」は各11月10日現在（読売80年史による）
▼「大朝」の1925年～36年，「東朝」の数字は「近代日本の新聞広告と経営」資料
　編と「朝日新聞販売百年史（大阪編）」によって作成した山本武利の「朝日新聞」
　の発行部数（「近代日本の新聞読老層」所収）による。
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別表1
1922年 1932年 増減比較@（△印減）
マリノニ式輪転機
qｬ　度輪転機
Eルトラ高速度輪転機
17台
O台
O台
8台
P2台
P1台
△9台
@12台
@11台
計　　i　・7台｝　・・台i　・4台
1時間の印刷能力 新聞4ベージ大@　408，000枚　　同Q，376，000枚　　同P，968，000枚
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???????っ? 『 』 、 。?? 〜 ー別表2　ラジオ放送受信契約
年度別1受信契約数1普及率（％）
0．1
2．1
3．0
3．2
4，7
5．4
6．1
8．3
11．1
13，4
15。5
17．9
21．4
　　　　5，455
　　258，507
　　361，066
　　390，129
　　564，603
　　650，479
　　778，948
1，055，778
1，419，722
1，714，223
1，979，096
2，422，111
2，904，823
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
「放送五十年史・資料編」による
????????????????? ??????? 。?? ?? ???? ??? ー?? ?? ー ョ?? ???。 ???
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別表3総放送時間と部門別比率
十A
部門別比率（％）
道1教養1文報総放送時間年度
31．3
31．3
27．2
25．5
25．9
24．0
23．6
22．0
21．5
21．8
37．0
33．6
36．7
34．7
34．9
37．8
40．6
42．4
43．6
41．8
31．7
35．1
36．1
39．8
39．2
38．2
35．8
35．6
34．9
36．4
時　分
2，657
2，593
2，823
3，019
2，989
3，044
3，199
3，519
3，643
3，704
10
9
0
16
17
7
15
28
09
11
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
「放送五十年史・資料編」による
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